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"Fins al desenvolupament 
de la indústria química a Alema-
nya a la segona meitat del segle 
XIX, les "plantetes" eren els únics 
laboratoris (deixant de banda 
els deis alquimistes) que podien 
oferir un ample ventall de maté-
ries químiques que I'empirisme 
de molts anys havia anat apli-
cant a diversos mals". 
Són paraules que trobem al 
proleg del lIibre i que hem de 
reconéixer com aben certes. 
Des que el món és món els 
humans hem somiat amb una 
possible immortalitat, amb la jo-
ventut eterna. Llegendes i con-
talles sovint ens en parlen. 
Desigs mai no complerts , som-
nis vans. Ja que no podem acon-
seguir-ho hem volgut almenys , i 
de forma ben lícita, alleugerir 
les nostres dolences, guarir-nos 
les malalties . I durant molt de 
temps , segles , gairebé I'únic 
recurs al nostre abast han estat 
les plantes, les virtuts curatives 
de les quals hem anat desco-
brint a poc a poco En realitat, 
hom podria pensar, no sense 
raó, que estan en la base de la 
moderna indústria farmacéuti-
ca; molts específics actuals són , 
en realitat, concentrats i barre-
ges deis principals actius que hi 
trobem. 
Així dones, si aquesta afir-
mació és certa, es fa difícil parlar 
de dos móns oposats, remeis 
tradicionals o "naturals" i medici-
na moderna. Potser fora millor 
dir que ambdós es complemen-
ten , potser en afeccions IIeuge-
res les infusions de I'avia resul-
ten , per dir-ho d'alguna manera, 
menys agressives; caldria par-
lar-ne . Tanmateix, i fantasiejant 
una mica, a molts la possibilitat 
de guarició amb plantes pot sem-
blar-Ios quelcom estrany, inqui-
etant, que ens fa recular a se-
gles passats i ens parla de ritus 
oblidats, de superstició, fins i tot 
de bruixeria, qui ho sapo Aques-
tes són qüestions que podrien 
dur-nos molt IIuny, estudis més 
adequats per a antropolegs i et-
nografs. 
I aixo és el que, en paraules 
del prologuista, fa I'autor, diu 
que fa etnografia desinteressa-
da. És possible. Certament Mi-
quel Blanc ha recol/it en aquest 
bell IIibret tot un lIistat de plantes 
amb les seves corresponents 
utilitats, la qual cosa és d'agrair 
en un moment en que, davant 
de la més petita afecció , acudim 
al metge i fem cap a la farmacia. 
Qué dir-ne doncs delllibre? 
Son paper, bones j/ ·Justracions i 
impressió acurada, se'ns dóna 
en aquestes pagines el nom de 
cadascuna de les plantes que hi 
són recollides i els possibles si-
nonims, els nom IIatí i el nom 
castella, la descripció (IIocs on 
pode m trobar-Ia, forma de tiges , 
tulles, color de les flors ... ), els 
seus usos terapéutics o propie-
tats i la composició química. En 
total i seguint I'ordre alfabétic, 
de I'aborcer a la xicoria, cent 
vint-i-dues especies. 
L'obra es completa amb un 
mapa de la comarca i algunes 
fórmules o receptes , entre les 
qua/s /a de/licor de beatamaria, 
tan popular entre nosaltres. Ben 
segur que molts ha agrairan. 
Neus Pallarés Casals 
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No és el primer cop que, en 
aquesta secció , ens ocupem 
d'un Ilibre firmat per Xav ier 
Garcia. No és el primer i espe-
rem que no sigui I'últim, les obres 
s'ho valen i aquest vilanoví, ena-
morat de les terres de l'Ebre , 
s'ho mereix . Són anys de recór-
rer aquest el nostre sud i esta-
bli r coneixenc;a amb les seves 
gents , de copsar el seu taranna, 
la seva manera de fer, d'enten-
dre la vida . Fruit de aixo, tot un 
segu it d'entrevistes que apare-
gueren fa uns quants anys , re-
collides en un Ilibre que comen-
tarem al seu dia, "Homenots del 
sud". Si no ho recordem mala-
ment, El Medol fou lIavors I'edi-
torial. Ara, i amb el segell d' Aro-
la, ens arriba aquesta segona 
serie, nous personatges , entre-
vistes publicades a les pagines 
de I'edició tarragonina de "El 
Punt". Els contactes, la curiosi-
tat d'en Xavier continuen , i amb 
ells , d'alguna manera , potser es 
produeixi la descoberta per part 
de molts d'uns indrets i unes 
persones que també són Cata-
lunya. I de quina manera! 
Homes i dones (si bé de 
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dones com en I'anterior ocasió 
molt poquetes Xavier, discul-
pa'm si et faig aquest petit re-
tret). Homes i dones, tota una 
societat. Homes profundament 
arrelats al poble, com "Lo Cana-
lero", ja desaparegut, músics 
com l'Artur Gaya ... potser a al-
guns el nom no us digui res , 
pero els dubtes s'esvaniran en 
dir-vos que es tracta del popula-
ríssim Quico el Célio, I'home 
que, juntament amb els seus 
companys, ha dut arreu el so de 
I'Ebre .. . escriptors com Andreu 
Carranza o editors com Joan 
Grijalbo, historiadors de la talla 
intel ·lectual de Josep Sánchez 
Cervelló o Josep Termes, artis-
tes com Jesús Pedrola, impul-
sor a la nostra T erra Alta de 
projectes de tanta envergadura 
com l'Abecedari de la Llibertat o 
Art al Ras , el farmaceutic 
Joaquim Ferras , I'home que, en 
nom de tot un poble, ana a retro-
bar Picasso ... Realment entre 
tants noms es fa dif ícil destacar-
ne uns quants, menys encara 
un de sol ; en fer-ho sabem que 
és de totes passades inj ust. 
Tanmateix , permeteu-m'ho, un 
d'aquests "homenots" és el nos-
tre president, en Kildo Carreté. 
Els que fullegeu la nostra publi-
cació , els que la rebeu cada sis 
mesos , els que la Ilegiu, potser 
en algun moment haureu sentir 
un certa curiositat. Doncs bé, 
ara, amb aquest lIibre d'en Xavier 
Garcia, la podeu satisfer a pler: 
Kildo Carreté , empeltat deis 
Ports de Tortosa-Beseit. 
El temps passa, fa ja anys 
que comenc;aren a publicar-se 
aquestes entrevistes. De lIavors 
enc;a, malauradament , molts 
d'aquests personatges ens han 
deixat per sempre . Entre ells , 
Joan Perucho. Al seu nom no 
cal afegir-hi res més. Nascut 
ben Iluny, a Barcelona, les nos-
tres terres, durant els anys que 
exercí la judicatura a Gandesa, 
el marcaren amb forc;a. Un im-
pacte ben evident que es fa sen-
tir en la seva obra; avui ocupa 
amb tots els honors un Iloc entre 
aquests "homenots", un 1I0c des-
tacat. Nostre i ben nostre . Com 
tots els altres. A molts la vida, 
les circumstancies , els han dut 
lIuny d'ací, pero tots ells esti-
men i recorden aquestes co-
marques ebrenques. És la cons-
tant que uneix, que aglutina tots 
els entrevistats; Ilegiu aquestes 
pagines , escolteu-Ios parlar . 
Passareu una bona estona, us 
ho asseguro. 
Neus Paliares Casals 
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